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PROPUESTA DEL CULTIVO DE HONGO
PLEUROTUS Y LENTINULA EDODES A PARTIR
DE LA BIOMASA DEL CAFÉ EN LAS FINCAS
CAFETERAS DE MANIZALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DE DESARROLLO ALTERNATIVO1
PROPOSAL FOR THE CULTIVATION OF
PLEUROTUS AND LENTINULA EDODES FUNGI
FROM COFFEE BIOMASS IN THE COFFEE
FARMS OF MANIZALES TO STRENGTHEN
ALTERNATIVE DEVELOPMENT PROGRAMS
SUMMARY
This Project will provide families participating in
alternative development programs at coffee
farms in Manizales, Caldas, and an additional
option using an alternative crop that will allow
them to improve their income in places where
eradicated crops are replaced by legal crops. The
core of the process requires agricultural
assistance for the peasants, the inclusion of
process and transformation methods of legal
crops in order to introduce trade of such products
through peasant cooperatives and farm product
associations.  The crop to be used is of the fungi
kingdom, and the document presents in a detailed
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RESUMEN
El proyecto  de investigación consiste en brindar
a las familias involucradas en programas de
desarrollo alternativo en las fincas cafeteras de
Manizales- Caldas una opción adicional de
cultivo alternativo que les permita mejorar sus
ingresos donde los cultivos ilícitos erradicados
son reemplazados por cultivos lícitos rentables.
El cultivo utilizado es del reino fungi y en el
documento se presentan de manera detallada
cada una de las fases del proceso de producción
o cultivo de setas del género pleurotus y
lentinula edodes.
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Al culminar este trabajo se concluye que sí se
pueden desarrollar alternativas viables para
sustituir cultivos ilícitos que generen beneficios
económicos y sociales para la región y para el
país. El cult ivo de setas brinda esta
oportunidad. Además genera la opción de
proponerse como un proyecto de
fortalecimiento a los Programas de Desarrollo
Alternativo, por las características sociales,
comerciales, económicas, nutricionales y
medicinales importantes y valiosas, que aquí
se describen.
Se recomienda el desarrollo de este plan de
negocios en las distintas regiones del país
afectadas por la violencia, pobreza y
desempleo, de tal manera que se pueda generar
una alta sensibilización acerca de soluciones
alternativas sobre temas como sustitución de
cult ivos i l íc itos, generación de empleo
campesino, reducción de la violencia, evitar el
desplazamiento de poblaciones vulnerables,
mediante actividades empresariales en el marco
de economía solidaria,  de  responsabilidad
social, desarrollo sostenible, producción limpia
y administración ecológica.
Palabras claves: Desarrollo sostenible, biomasa
del café, producción de orellanas y lentinula
(pleurotus y lentinula edades), cultivos ilícitos
y lícitos, responsabilidad social, economía
solidaria.
manner each of the phases of production and
cultivation of pleurotus and lentinula edades
mushrooms.
Therefore, the organization must develop clean
strategies aimed at reducing environmental
impact and improving living standards of the
society participating in cleaner production
processes. Once this work is finalized, the
conclusion will be that it is possible to develop
feasible alternatives which generate economic
and social benefits to the region and to the
country. Mushroom cultivation offers that
opportunity and therefore is an option being
proposed as a project for the Strengthening of
Alternative Development Programs due to its
important and valuable social, commercial,
economic, and nutritional characteristics, as
described here.
It recommends the development of this business
plan in different regions of the country affected
by violence, poverty and unemployment, so that
it can generate a high awareness of alternative
solutions on topics such as illicit crop substitution,
farmer employment generation, reducing
violence, prevent the displacement of vulnerable
populations, through business activities within
the framework of economy of solidarity, social
responsibility, sustainable development, clean
production and ecological management.
Key words: Sustainable development, coffee
biomass, production of orellana and lentinula
(pleurotus y lentinula edades), illegal and legal
cultivations, social responsibility, economy of
solidarity.
INTRODUCCIÓN
La planeación de la investigación de este pro-
yecto implicó la revisión de un marco histórico
del reino de los hongos, del café, del desarro-
llo alternativo en Colombia, además de pro-
fundizar en la importancia de los hongos en el
ciclo de vida, las especificaciones de las se-
tas: PLEUROTUS Y LENTINULA EDODES, su
producción y consumo mundial entre otros.
Un aspecto muy importante considerado por
la propuesta son los conceptos de desarrollo
alternativo y sostenible, además de la respon-
sabilidad social empresarial como elementos
que articulan y contextualizan la formulación
de un plan de negocios con visión socio-eco-
nómica y ambiental.
Es claro que una postura gerencial implica la
administración ecológica y la producción lim-
pia en la formulación de un manejo integral
de los recursos naturales y los insumos de pro-
ducción, estos dos aspectos son contempla-
dos como líneas transversales en las fases del
proceso productivo y financiero.
Se comienza con un problema: Sustitución de
cultivos ilícitos por lícitos (cultivos de hongos
Pleurotus y Lentinula Edodes como una pro-
puesta integral, que proporciona al campesi-
no una nueva alternativa de producción, po-
seen características nutricionales, medicinales,
de biocorrección ambiental y de regeneración
de la tierra) dentro de un Programa para el
Desarrollo Alternativo de familias campesinas
en zonas cafeteras en Manizales-Caldas.
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El Objetivo General se describe como la genera-
ción de una propuesta investigativa de cultivos
de setas Pleurotus y Lentinula Edodes para esti-
mular la posterior implementación, como posi-
ble proyecto de Fortalecimiento a los Programas
de Desarrollo Alternativo; los cuatro objetivos
específicos fueron formulados de tal manera que
se pudiera 1) Identificar las fases del proceso
de producción de setas del género Pleurotus y
Lentinula Edodes. 2) Reconocer las bondades
medicinales y nutricionales que ofrecen las se-
tas Pleurotus y Lentinula Edodes al ser humano
3) Destacar los beneficios que tiene para el medio
ambiente y para la industria en general, el culti-
vo de setas Pleurotus y Lentinula Edodes. Y 4)
Generar un documento base para el desarrollo
de programas sociales.
El proyecto se justifica desde la visión de que
un administrador de empresas tiene una res-
ponsabilidad con el mundo, con el medio am-
biente y con la sociedad en general. Este tra-
bajo también permite cumplir con la afirma-
ción, de que el beneficio personal del adminis-
trador debe ser una consecuencia del benefi-
cio social y ambiental, que propicia.
La década de los noventa estuvo caracteriza-
da por una expansión en los cultivos ilícitos,
que según expertos estaba ligada a un creci-
miento en la demanda externa y asociada a
una disminución de estos cultivos en Perú y
Bolivia. Naciones Unidas pone sobre el tapete
un punto muy importante, destacando el con-
cepto de CORRESPONSABILIDAD el cual hace
referencia a que el problema de los cultivos
ilícitos no es solo de los países productores, ni
solo de los países consumidores, sino que es
de las dos partes. En la década de los ochen-
ta, Colombia era el centro de procesamiento y
tráfico de cocaína, pero con materia prima
(base de coca) traída de Perú y Bolivia. Para
ese entonces en Colombia había menos de
40.000 hectáreas de coca sembradas, mien-
tras que en Perú había 220.000 hectáreas. Para
1999 en Colombia había sembradas 115.000
hectáreas de coca y 10.000 de amapola, mien-
tras que Perú las hectáreas de coca sembrada
no sobrepasaban las 40.0004.
La Producción de drogas con base en cultivos
ilícitos, es caracterizada por la alta rentabili-
dad del negocio. Entre 2001 y 2006 los es-
fuerzos del gobierno colombiano y de los paí-
ses amigos, han estado encaminados a desa-
rrollar una verdadera política de Desarrollo
Alternativo. Es en esta fase en donde se pue-
de denominar este proceso como una política.
Esta política, una vez que logra desarrollar
cultivos alternativos que sean rentables, hace
necesario impulsar proyectos de fortalecimien-
to a los programas de Desarrollo Alternativo,
los cuales como su nombre lo indica, son pro-
gramas paralelos que tienen como objetivo,
impulsar a las comunidades, para que los cam-
pesinos y las comunidades vulnerables no re-
caigan en los cultivos ilícitos.
Siguiendo este proceso y siendo líder en los
programas de Desarrollo Alternativo, la Ofici-
na de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito UNODC, comenzó en el segundo semes-
tre del año 2006 a implementar, con el apoyo
del gobierno y de otros organismos, que con-
sideran esta política viable; o por lo menos la
consideran como un eslabón importante en el
camino hacia lograr una reducción sustancial
en los cultivos ilícitos.
A pesar de que los cultivos de coca en Colom-
bia vienen siendo eliminados bien sea por erra-
dicación manual o por fumigación, tales culti-
vos vuelven a aparecer con una mayor densi-
dad. Esto muestra que la problemática de los
cultivos ilícitos no esta en si en los cultivos
sino en la falta de oportunidades para los cam-
pesinos de desarrollar otro tipo de productos.
En otros países donde se han llevado a cabo
programas de Desarrollo Alternativo, se ha
visto que una vez que son erradicados los cul-
tivos ilícitos, estos no vuelven a aparecer5.
Para construir el marco referencial de la in-
vestigación se desarrolla una revisión de lite-
ratura6 que implica la descripción del estado
de arte a nivel nacional e internacional para el
manejo del cultivo de hongos, su producción y
comercialización. Se puede citar por ejemplo,
que actualmente se está profundizando más
en la investigación de los hongos y se han lle-
4 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, FUNDACION COMPARTIR Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
FISCALIZACION INTERNACIONAL DE DROGAS - UNDCP. Cultivos Ilícitos en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes.
2001. p. 22
5 CALVANI, Alessandro. Entrevista en Hablando Claro con la Prensa. Bogotá. junio de 2007, Canal Caracol.
6 HERRERA, T. y ULLOA, M. El Reino de los hongos. Fondo de Cultura Económica. México.
http://www.solocannabis.com/modules.php?name=News&file=print&sid=1805
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gado a descubrir grandes propiedades y dife-
rentes usos como alimento, medicamento, fer-
tilizante entre otros, despertando cada vez más
el interés de las personas por este reino, a
pesar que se han hecho muchos descubrimien-
tos, aún queda mucho por investigar. La com-
plejidad de este reino no solo se limita a nue-
vos hongos y nuevos usos, sino a su forma de
desarrollarse en el ambiente y su interacción
con otros seres vivos.
En los principios de la biología los hongos fue-
ron clasificados como plantas, debido a la pre-
sencia de pared celular y también a su inmo-
vilidad similar a la de dicho reino, a pesar de
ser incapaces de elaborar su propia materia
orgánica a partir de sustancias inorgánicas, sin
embargo desde 1965 poseen un reino propio
denominado reino Fungi o reino de los hon-
gos, que inclusive se puede considerar más
cercano al reino de los animales que al reino
de las plantas. Los hongos son organismos
eucarióticos filamentosos que generalmente
son pluricelulares, se alimentan por absorción.
Se considera moderadamente que existen 1.5
millones de especies, aunque el número de
especies conocidas se estima entre 69.000 y
80.000. Las setas a diferencia de los otros
hongos son selectivos es decir que a la hora
de producirse en un sustrato necesitan un
mayor numero de nutrientes para desarrollar
un nuevo fruto. Las setas se encuentran prin-
cipalmente en los Basidiomicetos, son una cla-
se de hongos denominados macrohongos, ellos
poseen órganos productores de esporas, los
cuales tienen un tamaño especial, que les per-
mite ser perceptibles por el ojo humano a sim-
ple vista. De igual manera las setas pueden
darse sobre la tierra, en cuyo caso se denomi-
na Epigeo o bajo la tierra en cuyo caso se de-
nomina Hipogeo. Estas se encuentran alrede-
dor de todo el mundo y crecen en todos los
climas, pero son más frecuentes y abundan-
tes en lugares húmedos.
Algunas investigaciones científicas han llega-
do a la conclusión que hay aproximadamente
10.000 especies que poseen una estructura y
un tamaño suficiente para ser consideradas
como posible fuente de alimento. Sin embar-
go esto no quiere decir que estas 10.000 es-
pecies sean perfectamente consumibles por el
cuerpo humano. Se calcula que aproximada-
mente 1.000 de estas especies son veneno-
sas, y que el 5% de ellas son consideradas
mortales. Dentro de las 9.000 especies res-
tantes no todas son comestibles directamen-
te; algunas solo son útiles para el ser humano
de manera indirecta, requieren de algún tipo
de descomposición química o de tratamiento.
Es así como las setas pueden ser medicinales,
alimenticias, alucinógenas y venenosas y ade-
más tener un rol muy importante en la bio-
conversión de los materiales orgánicos de de-
secho, en nuevos ciclos de vida, que pueden
ser de gran beneficio para el medio ambiente
e igualmente para el ser humano.
Figura 1. Ciclo de vida de un hongo Basidiomiceto
Fuente: http://www.hiperbiologia.net/fungi/fungiclas.htm#Chytridiomycetes
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Históricamente se llaman las seis grandes se-
tas a los seis tipos de setas comestibles, con
una producción representativa a nivel mundial
dentro del mercado, siendo estas seis Agari-
cus, Pleurotas, Lentinula, Auricularia, Volva-
riella y Flammulina, las cuales en su conjunto
representan cerca del 92% de la producción
mundial. La Lentinula Edodes que forma parte
de las seis grandes, se caracteriza porque ade-
más de ser una seta comestible importante,
tiene características que fomentan la buena
salud. Al igual que en el caso del Ganodermo
las investigaciones han corroborado las creen-
cias y se han ratificado efectos antitumorales
y otras características. El Pleurotus se encuen-
tra dentro de la lista de hongos que producen
retardo en el desarrollo de los tumores. Esto
se atribuye a la acción de un polisacárido que
actúa como potenciador de las defensas del
huésped (persona) teniendo además una ven-
taja sobre las sustancias que matan las célu-
las cancerosas, porque no presenta efectos
colaterales como puede ocurrir en casos como
los de la quimioterapia.
En China principalmente se ha estudiado con
detalle las diferentes tipos de setas, sus com-
ponentes y sus diferentes usos como medica-
mento, comprobando la efectividad de las se-
tas para ciertas enfermedades. Actualmente
los estudios se centran en encontrar setas para
tratamientos del cáncer y diferentes enferme-
dades virales. Las setas se han utilizado no
solo por su alto contenido nutricional, sino tam-
bién porque tienen muchos usos terapéuticos,
sirven no solo para curar enfermedades, sino
también para prevenirlas. Algunas investiga-
ciones científicas apoyan la idea que si los in-
dividuos incluyeran en su dieta las setas, es-
tas traerían muchos beneficios medicinales,
porque su consumo regular incrementa la res-
puesta inmunológica del cuerpo humano, vol-
viéndolo más resistente y muchas veces has-
ta revirtiendo las enfermedades.
Debido a su riqueza protéica, su consumo re-
gular podría cubrir muchas de las necesidades
del cuerpo en proteínas. Las que contienen las
setas son mucho mejores que las que se en-
cuentran en otro tipo de alimentos, teniendo
un bajo contenido energético. Las setas co-
mestibles también son ricas en azúcares, car-
bohidratos, ácidos grasos insaturados, vitami-
nas, fibra, carbohidratos, quitina y diferentes
compuestos que actúan contra muchas de las
enfermedades que afectan al ser humano.
Farmacodinámico Componente Especies
1. Efecto antibacterial Acido hirsútico Muchas especies
2. Antibiótico E-beta-metoxiacrilato Oudemansiella radicata
3. Efecto antiviral Proteína, polisacárido Lentinula Edodes y Polyporaceae
4. Tónico cardiaco Volvatoxina, Flamutoxina Volvariella
5. Reduce el colesterol Erictadenina Collybia velutipes
6. Reduce el nivel de Glicógeno péptido,
Azúcar en la sangre. Ganoderán Ganoderma Lucidum
7. Reduce presión de la
sangre. Triterpene Ganoderma Lucidum
8. Antitrombos 5'AMP,5'-GMP Psalliota hortensis
9. Inhibición de PHA r-GHP Psalliota hortensis y
Lentinula Edades
10. Antitumor Beta-glucan complejo RNA Muchas especies
11. Aumenta secreción
de bilis Armillarisia A Hypsizygus marmoreus
12. Efecto analgésico, Acido marásmico
sedativo (Lyophyllum shimeji) Armillariella tabescens
Fuente: Pai, S.H., S.C. Jong, & D.W.Lo. Uses of Mushrooms. Bioindustry 1:126-131,1990
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A continuación se presentan las propiedades nutricionales de las setas objeto de este estudio:
Tabla 1. Contenido de Vitaminas y Minerales de Pleurotus y Lentinula Edodes
Seta Tiamina Niacina Riboflavina Ca P K Fe Na
Lentinula Edodes 7.8 54.9 4.9 98 476 nd 8.5 8.5
Pleurotus 4.8 108.7 4.7 33 1348 3793 15.2 837
Fuente: Crisan & Sands (1978) y Li y Chang (1982)
Tabla 2. Contenido de Proteína Cruda, Carbohidratos, Grasa y Fibra (peso seco)
Seta Proteína Carbohidratos Grasa Fibra Valor energético
% %  %  %  (K.cal 100 gr)
Lentinula Edodes 13.4 - 17.5 667.5-78.0 4.9-8.0 7.3-8.0 387-392
Pleurotus 10.5 -30.4 57.6 - 81.8 1.6 -2.2 7.5 - 8.7 345-367
Fuente: Crisan & Sands (1978)
La producción mundial de setas comestibles
ha tenido un crecimiento del 13% entre el 2002
y el 2005, pasando de una producción en el
año 2002 de 2.876.350 toneladas a 3.245.440
en el 2005 y un crecimiento del 85% entre
1990 y 2005, pasando de 1.750.440 Tonela-
das a 3.245.440 toneladas respectivamente.
Tabla 3. Producción de Setas Comestibles (Ton)
1990 1993 1996 1999 2002 2005
1.750.440 1.942.980 2.092.880 2.324.770 2.876.350 3.245.440
Tabla 4. Producción de Setas Comestibles por países (Tons.)
1990 1993 1996 1999 2002 2005
1 China 363.650 461.960 511.030 683.010 1.059.800 1.409.680
2 EEUU 324.320 340.560 352.300 387.550 377.080 382.540
3 P. Bajos 147.000 190.000 237.000 250.000 270.000 245.000
4 España 74.480 67.120 71.530 93.600 134.670 165.000
5 Francia 195.700 184.040 189.210 151.890 175.290 147.500
6 Polonia 104.000 100.000 100.000 100.000 120.000 135.000
7 Italia 79.380 67.380 65.890 61.620 72.700 88.360
8 Canadá 52.240 54.670 59.410 69.280 75.080 80.070
9 Irlanda 37.000 45.000 54.000 64.800 69.000 77.060
10 Reino Unido 123.140 122.330 106.560 104.700 84.700 74.000
Fuente: FAO -FAOSTAT
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Para resumir los 10 principales países productores de Setas Comestibles, ver gráfica 1:
Gráfica 1. Diez principales paises productores de Setas Comestibles
Con respecto a los programas de Desarrollo
Alternativo, la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito UNODC, comenzó
en el segundo semestre del año 2006 a imple-
mentar proyectos de acción para el cambio de
sistemas productivos, con el apoyo del gobier-
no y de otros organismos, que consideran esta
política viable; o por lo menos la consideran
como un eslabón importante en el camino ha-
cia lograr una reducción sustancial en los cul-
tivos ilícitos.
El Desarrollo Alternativo ocupa un papel muy
importante en la lucha colombiana contra los
cultivos ilícitos. "La erradicación está teniendo
un efecto, pero recortes más profundos y soste-
nibles dependerán de la provisión de más in-
centivos para alentar a los campesinos a dejar
de plantar coca voluntariamente"7 Entre el año
2004 y 2006 el Desarrollo Alternativo ha tenido
un gran fortalecimiento, gracias a las políticas
del país, que ya no lo ven como la única solu-
ción a la sustitución de los cultivos ilícitos, lo
ven como una de las piezas del sistema, el cual
debe funcionar como un todo, para lograr los
objetivos de reducción de dichos cultivos8.
El Desarrollo Sostenible9 es "el desarrollo
que mejora la calidad de vida de los pueblos y
las naciones sin comprometer la de las futu-
ras generaciones". Sin embargo, esta defini-
ción es tan solo un enunciado que no dice
mucho de los alcances reales que debe tener
el Desarrollo Sostenible. Para entender el De-
sarrollo Sostenible en su total magnitud, se
debe tener en cuenta que este debe estar con-
formado por tres pilares fundamentales, que
son contenido social, contenido ambiental y
contenido económico.
Para asegurarse que el Desarrollo Sostenible
se cumpla en los tres aspectos anteriores, la
Organización de las Naciones Unidas creo la
Agenda 21. Este documento es un plan deta-
llado de acciones que deben ser aceptadas y
puestas en marcha a nivel mundial, por parte
de los gobiernos miembros de dicha organiza-
ción. Recibió el nombre de agenda como una
lista detallada de asuntos que requieren aten-
ción en orden cronológico y 21 haciendo refe-
rencia al siglo XXI.
7 GONZALEZ, Santiago. El Desarrollo Alternativo en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 2006.
p.10
8 JIFE/Naciones Unidas. Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a
2005. New York:, p.1.
CALVANI, Alessandro. Rueda de Prensa: Informe de la Situación de los Cultivos de coca en Colombia año 2006.
Bogotá, junio 14 de 2007.
9 NACIONES UNIDAS. Informe Brundtland. www.bidebieta.com/matriculacion%20200522 CINU, Op. cit.
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Los tres principios del Desarrollo sostenible son
también metas de la Responsabilidad Social,
para el caso colombiano la mejor guía para
referirse al tema, es el documento desarrolla-
do por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, el Departamento Nacional de Planea-
ción y Confecámaras denominado "Código
Marco de Buen Gobierno Corporativo para Py-
mes", el cual cuenta con un capítulo denomi-
nado Responsabilidad Social Empresarial.
Es claro entonces que el primer compromiso
para la legitimidad social, es lo ambiental; en
la organización debe desarrollar estrategias
limpias, que estén encaminadas a reducir al
máximo los impactos al medio ambiente. Como
política, debe estar fundamentada en la auto-
rregulación y la autogestión y debe procurar
la utilización efectiva de los recursos natura-
les, las materias primas y la energía.
Para efectos del cumplimiento de este
principio de responsabilidad social empre-
sarial, sale el 22 de abril de 2008, el de-
creto 1299, "Por el cual se reglamenta el
departamento de gestión ambiental de las
empresas a nivel industrial y se dictan
otras disposiciones", en conformidad con
el artículo 8 de la Ley 1124 de 2007, ade-
más de las establecidas en el artículo 2
de la Ley 905 de 2004, se aplica a las
empresas que requieran de licencia am-
biental, plan de manejo ambiental, per-
misos, concesiones y demás autorizacio-
nes ambientales.
El artículo 4 del Decreto 1299 de 2008
dice: " El DGA (Departamento de Gestión
Ambiental)… tiene como objeto estable-
cer e implementar acciones encaminadas
a dirigir la gestión ambiental de las em-
presas a nivel industrial; velar por el cum-
plimiento de la normatividad ambiental,
prevenir, minimizar y controlar la gene-
ración de cargas contaminantes, promo-
ver prácticas de producción más limpia y
el uso racional de los recursos naturales,
aumentar la eficiencia energética y el uso
de combustibles más limpios, implemen-
tar opciones para la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero y pro-
teger y conservar los ecosistemas"
IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA DE PRO-
DUCCIÓN DE SETAS PLEUROTUS Y LENTI-
NULA EDODES DESDE EL PUNTO DE VIS-
TA DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRE-
SAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO AL-
TERNATIVO, DEL DESARROLLO SOSTENI-
BLE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Los resultados de la gestión empresarial se de-
ben ver como un todo, que incluya al medio
ambiente, lo social y lo económico y la legitimi-
dad social, debe estar dada por el fruto de la
buena integración de estas tres áreas. Esta pro-
puesta de cultivo de setas Pleurotus y Lentinula
Edodes, tiene la intención de acercarse a la rea-
lidad colombiana, llevando la Administración de
Empresas, como el camino que permita vincular y
trabajar en los temas de Desarrollo Alternativo,
Desarrollo Sostenible y responsabilidad social.
Desde el punto de vista del Desarrollo Alternati-
vo, el cultivo de estas setas es benéfico, su pro-
ducción es sencilla, fácil de implementar, como
un programa de fortalecimiento a los progra-
mas de Desarrollo Alternativo, otorgando a los
campesinos involucrados, una nueva oportuni-
dad de sustento y al país una nueva herramien-
ta en pro de la erradicación de los cultivos ilíci-
tos. En cuanto al Desarrollo Sostenible, el culti-
vo de estas setas, permite utilizar los desperdi-
cios orgánicos (Biomasa) dejados por otras in-
dustrias. Las Facultades de Administración de
Empresas deben trabajar por el mejoramiento
del país. Ese es su reto y parte de su razón de
ser.
ADMINISTRACION ECOLOGICA
Es una posición que adopta cualquier tipo de
organización para proteger y mantener el am-
biente natural cuando realiza sus actividades.
Tiene como principio compensar los daños pro-
vocados por operaciones que ponen en riesgo
el ambiente. Para obtener esto se debe tener
en cuenta que es un proceso voluntario en
donde se eliminan las operaciones inseguras
para el ambiente, se promueven tecnologías
de fabricación limpia y se reciclan desperdi-
cios. El plan de acción gerencial debe contar y
adoptar con una asignación de responsabili-
dades ecológicas bien definidas para cada uno
de los empleados, debe medir todo en un ni-
vel de desperdicios, implementando mejoras
ecológicas y supervisando las mejoras que
sobre estas se den. También se debe reconsi-
derar la forma de elaboración de un producto
con el fin de que en dicho proceso no se utili-
cen sustancias químicas toxicas o materiales
que afecten en el ambiente cuando el consu-
midor final deseche el producto.
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La producción de hongos comestibles se aco-
pla de manera directa con la Administración
ecológica ya que utiliza como base para su
producción, el reciclaje de desperdicios orgá-
nicos y le va a generar al medio ambiente sus-
tancias útiles para desarrollar nueva vida. Los
sobrantes del proceso de producción de setas
no pueden ser llamadas desperdicios ya que
estos podrán ser utilizados como alimento para
especies rumiantes, como abono para el suelo
o como biocorrector.
MEJORAMIENTO CONTINUO (KAIZEN)
La teoría del kaizen supone que la vida en el
trabajo, en lo social y familiar merece ser
mejorada de manera constante. Esto quiere
decir que no debe pasar un día sin que ocurra
alguna clase de mejoramiento en cualquier
parte de la organización. El mejoramiento de
los estándares (calidad, productividad, costos,
inventario) significa establecer estándares más
altos y el mantenimiento y mejoramiento de
estos estándares solo será duradero cuando
la administración trabaja cada día por esta-
blecer estándares más altos. El primer paso
para aplicar el Kaizen o mejoramiento conti-
nuo en una organización es aceptar la necesi-
dad de aplicar este. Las organizaciones que
no pretenden o no buscan ninguna evolución
son organizaciones que no tienen ninguna afi-
nidad con el Kaizen.
La aplicación de Kaizen en el cultivo de hon-
gos comestibles como un proyecto de Fortale-
cimiento a los Programas de Desarrollo Alter-
nativo es importante pues los empleados son
los mismos dueños de los cultivos y requeri-
rán el cumplimiento y mejoramiento de están-
dares para obtener una producción optima Esto
es fácilmente aplicable ya que el Kaizen no
requiere necesariamente de técnicas sofisti-
cadas o tecnologías avanzadas sino que re-
quiere de técnicas y herramientas sencillas que
si son aplicadas de manera ordenada, mejo-
raran el control de calidad.
PRODUCCION LIMPIA
Es un concepto que toma el tema de la conta-
minación industrial de manera preventiva, cen-
trando su atención en los procesos producti-
vos, la eficiencia en el uso de las materias pri-
mas e insumos y en los productos como tal
para conseguir niveles de eficiencia que per-
mitan ajustar al mínimo o incluso eliminar los
residuos que pueda genera el proceso de pro-
ducción. Los beneficios de la Producción Lim-
pia pueden ser financieros, operacionales o
comerciales. En la parte de procesos la Pro-
ducción Limpia incluye la conservación de las
materias primas, el agua y la energía así como
también la reducción de las materias primas
toxicas y de residuos que van al agua, la at-
mósfera y al medio ambiente.
La producción de hongos comestibles cumple
con el lineamiento de Producción Limpia ya que
las materias primas que toma son devueltas
al medio ambiente de una forma más pura que
como las recibe, de igual manera este cultivo
se presenta de una manera orgánica por lo
cual no requerirá de ninguna clase de quími-
cos que vayan a ser transferidos al medio
ambiente, al agua o incluso al ser humano
como elementos tóxicos.
Los materiales que se utilizan en la prepara-
ción del sustrato para el cultivo de hongos son
desperdicios que se obtienen de la agroindus-
tria, industria forestal, industria papelera y de
la crianza de animales en la que probablemente
si no hubiera producción de hongos no habría
aprovechamiento posterior y serian contami-
nantes para el medio ambiente. Por tal razón
el tema de Producción Limpia para el proyecto
que se formuló es muy importante, la produc-
ción de hongos comestibles cumple con el li-
neamiento de Producción Limpia ya que las
materias primas que toma son devueltas al
medio ambiente de una forma más pura que
como las recibe, de igual manera este cultivo
se presenta de una manera orgánica por lo
cual no requerirá de ninguna clase de quími-
cos que vayan a ser transferidos al medio
ambiente, al agua o incluso al ser humano
como elementos tóxicos.
Los materiales que se utilizan en la prepara-
ción del sustrato para el cultivo de hongos son
desperdicios que se obtienen de la agroindus-
tria, industria forestal, industria papelera y de
la crianza de animales en la que probablemente
si no hubiera producción de hongos no habría
aprovechamiento posterior y serian contami-
nantes para el medio ambiente.
Es concluyente que la responsabilidad social
empresarial, el desarrollo sostenible, el mejo-
ramiento continuo y la producción limpia ha-
cen parte del grupo de conceptos administra-
tivos que son utilizados en la actualidad ya que
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ellos integran a la vida y a la biología con la
Administración de Empresas, pues no se debe
ver a la administración como una ciencia que
busca fundamentalmente el beneficio social,
ambiental, económico y financiero.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales utilizados fueron básicamente
recopilación de información secundaria, pro-
ducto de la lectura de la temática desarrollado
por otros autores y de los aspectos vivéncia-
les obtenidos con la participación del curso
sobre producción y cultivo de setas comesti-
bles elaborado por el Laboratorio Biofungi10.
Es una investigación monográfica y descripti-
va, fundamentada en una revisión bibliográfi-
ca de toda la información documental que se
ha publicado en Colombia sobre los temas tra-
tados como valor agregado a la creación de
un nuevo negocio de producción de hongos como
cultivo alternativo en el reemplazo de cultivos
ilícitos en la zona de Manizales - Caldas.
PRODUCCIÓN
La división Amastigomicota abarca las clases
Zigomicetos, Ascomicetos, Basidiomicetos y
Deuteromicetos. Las setas Pleurotus y Lenti-
nula Edodes pertenecen a los Basidiomicetos
y son hongos saprofitos que basan su proceso
de alimentación en la descomposición de la
materia orgánica, mediante la cual obtienen
la energía necesaria para vivir. La vida en la
naturaleza no tiene fin; la muerte de un ser es
aprovechada por otro ser para continuar el ci-
clo. Las plantas cumplen un papel muy impor-
tante en este proceso, porque mediante la fo-
tosíntesis toman sustancias del suelo y la com-
binan con la energía que reciben del sol, para
convertir esas sustancias en fuentes de ener-
gía para otros seres vivos.
Los hongos toman todos los desperdicios or-
gánicos que deja el proceso anterior y los
transforman en nuevos elementos, para que
las plantas reinicien el ciclo. Desde el punto
de vista de la producción agroindustrial, los
hongos tienen un papel muy importante y si-
milar al que cumplen dentro de la naturaleza.
Las empresas que se encargan de la produc-
ción agroindustrial, consideran que los dese-
chos que dejan sus productos al final del pro-
ceso, son materiales orgánicos inservibles, que
no son aprovechados por ninguna otra indus-
tria. Con la industria de las setas lo que suce-
de, es que el productor puede tomar estas
materias orgánicas que otros consideran in-
servibles para generar nuevos negocios. Así el
productor de setas obtiene una gran ventaja
al rescatar materias primas para la elabora-
ción del sustrato, a muy bajo costo, mientras
que otros productores, pretenden deshacerse
de todos los desechos orgánicos que deja su
proceso, en la forma más rápida y sencilla. La
producción de setas tiene una gran versatili-
dad para el productor, porque además de ser-
vir de alimento, ofrece ventajas para sectores
como el agropecuario y el de la salud.
En Colombia entidades como IICA, ZERI, Cor-
pohuila, y Cenicafé han desarrollado investi-
gaciones para aprovechar las características
de los hongos en el ciclo de la naturaleza y
aplicarlos en cadenas de producción y como
negocios. Los hongos le brindan a un país como
Colombia, que basa gran parte de su econo-
mía en la agricultura, la posibilidad de admi-
nistrar y producir hongos, aprovechando los
desperdicios de la biomasa, lo cual desde el
punto de vista de la administración es lograr
eficiencia (la mejor utilización de los recursos
disponibles)11 y eficacia (el alcance de los ob-
jetivos a través de los recursos disponibles)12.
La administración parte de la base que los re-
cursos son finitos y por lo tanto son escasos. La
pregunta que debe hacerse un productor es ¿Por
qué no aprovechar al máximo los recursos? Si
este la respondiera, podría encontrar nuevas
fuentes de negocio. Esto quiere decir que:
• La producción debe alcanzar el aprove-
chamiento de todos los insumos y mate-
ria prima, acabando con el concepto de
desperdicios y logrando cero emisiones
• La creación de nuevos negocios.
10 Fuente: Curso de producción de hongos comestibles a cargo de Laboratorio Biofungi - Arquimédes Bello (licen-
ciado en biología Universidad Distrital y especialista en Medio Ambiente, Universidad de Cundinamarca), Bogotá
junio 16,17,23 y 24 de 2007.
11 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Cuarta edición. Bogota: Mc. Graw
Hill, 1995. p. 237.
12 Ibid. p.237.
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El reino de los hongos solo hasta 1969 se re-
conoció como un reino diferente al animal y al
vegetal. Se calcula que existen más de
1.500.000 especies de hongos de los cuales
solo 73.000 han sido estudiadas por el hom-
bre. De esas, 8.000 son setas, 4.000 de ellas
son comestibles y 300 son venenosas. De las
300 venenosas solo 120 son mortales. De las
4.000 comestibles el hombre solo posee la tec-
nología para cultivar 20 géneros. De estos 20
géneros solo seis son considerados como "las
seis grandes" y de esas seis solo cuatro se
producen a nivel industrial13.
Dentro del grupo de las cuatro setas produci-
das a nivel industrial están el Agaricus, el Pleu-
rotus, Lentinula y la Auricularia. El Pleurotus y
el Lentinula son catalogadas como setas es-
peciales por sus características, y sus mayo-
res productores se encuentran en Asia. Sin
embargo sus grandes propiedades gastronó-
micas, organolépticas y su facilidad para cul-
tivarlas, han incentivado la expansión a los
mercados occidentales. Colombia hace parte
de estos países que conforman el nuevo gru-
po de productores. La producción de hongos
comestibles requiere de unas condiciones cli-
máticas relativamente estables, que si se apro-
vechara la condición de ser un país de trópico
y se invirtiera más en investigación y desarro-
llo, se podría lograr una mayor participación
en el mercado de las setas comestibles.
Foto 1. Pleurotus Ostreatus y Lentinula Edodes
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA
LA PRODUCCIÓN DEL PLEUROTUS Y LEN-
TINULA EDODES
Dentro de su ciclo de vida un hongo puede
llegar a liberar dos billones de esporas, las
cuales son su medio de reproducción y de sub-
sistencia a través del tiempo. Sin embargo para
que estas esporas se puedan convertir en nue-
vos hongos, deben encontrar unas condicio-
nes nutricionales y físicas específicas que per-
mitan su desarrollo.
Requerimientos nutricionales
• Oxigeno: debido a su condición de orga-
nismo aeróbico, los hongos requieren de
oxigeno para su metabolismo.
Pleurotus Ostreatus Lentinula Edodes
• Carbono: los hongos emplean una varie-
dad de compuestos orgánicos para sus re-
querimientos de carbono. Estos compues-
tos le proporcionan a él la energía para de-
sarrollar sus actividades metabólicas.
• Nitrógeno: los hongos requieren de este
para convertirlo en proteínas, purinas y pi-
rimidinas y para el componente de la pa-
red celular.
• Sulfuro: es un elemento estructural en al-
gunos productos secundarios del metabo-
lismo siendo el más conocido la penicilina
antibiótica.
• Fósforo: es importante para el movimiento
de materiales a través de las membranas.
• Potasio: su papel es de cofactor en algu-
13  Curso de producción de hongos comestibles a cargo de Laboratorio Biofungi - Arquimédes Bello (licenciado en
biología Universidad Distrital y especialista en Medio Ambiente, Universidad de Cundinamarca), Bogotá,  junio
16,17,23 y 24 de 2007.
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nos sistemas de enzimas y su requerimiento
es suplido por el medio.
• Magnesio: es requerido por los hongos para
la activación de los sistemas de enzimas14.
Requerimientos físicos
Para poder desarrollarse tanto el hongo Pleu-
rotus como el hongo Lentinula Edades, tienen
unos requerimientos físicos en sus diferentes
etapas de producción los cuales están resumi-
dos en la tabla 10 para el hongo Pleurotus y
en la tabla 11 para el hongo Lentinula Edodes.
Las temperaturas señaladas en estas tablas,
pueden variarse siempre y cuando estén en
un rango entre los 14°C y los 40°C y se man-
tengan las proporciones en las diferentes eta-
pas de producción del hongo.
Tabla10. Requerimientos físicos para el cultivo de hongos Pleurotus
Morfología Día Temperatura Humedad Aireación Luz
relativa
Germinación 1-4 22-24 ° C 65% N/A 0 lux
Colonización
de Superficie 4-16 22-24°C 65% 10 min/12h 0 lux
Invasión 16-35 22 - 24 ° C 65% 1 h / 8 h 0 lux
Formación
de primordios 35-45 14-16 ° C 70% Permanente 300 lux
Fructificación Mas 45 16 - 18 ° C 85 - 90% Permanente 1200 a
1300 lux
Fuente: Curso de producción de hongos comestibles a cargo de Laboratorio Biofungi - Arquimédes Bello (licen-
ciado en biología Universidad Distrital y especialista en Medio Ambiente, Universidad de Cundinamarca), Bogotá
junio 16,17,23 y 24 de 2007.
Tabla 11. Requerimientos físicos para el cultivo de hongos Lentinula Edodes
Morfología Día Temperatura Humedad Aireación Luz
relativa
Germinación 1-4 25 - 27 ° C 70% N/A 0 lux
Colonización
de Superficie 4-15 25° C 70% 10 min/ 12h 0 lux
Invasión 15-35 24 ° C 70% 1 h/8h 0 lux
Formación
de Blisters 35 - 60 21 - 23° C 70% Permanente 0 lux
Pigmentación 60 - 75 15 - 20° C 85 - 90% Permanente 300 -
500 lux
Formación de
primordios 75 - 90 15 - 20° C 85 - 90% Permanente 500 -
900 lux
Fructificación Mas de 90 15 - 20 ° C 85 - 90% Permanente 500 -
900 lux
Fuente: Curso de producción de hongos comestibles a cargo de Laboratorio Biofungi -Arquímedes Bello (licen-
ciado en biología Universidad Distrital y especialista en Medio Ambiente, Universidad de Cundinamarca), Bogotá
junio 16,17,23 y 24 de 2007.
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FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Ubicación geográfica del cultivo
Como lugar del cultivo se eligieron las fincas
cafeteras de los alrededores de Manizales por
las siguientes razones:
• Las condiciones físicas son las adecuadas,
Manizales cuenta con una temperatura pro-
medio de 18 ° C, una humedad relativa del
80% y una velocidad media del viento de
15 Km/h.
• Las vías de comunicación y los medios de
transporte son óptimos, se pueden utilizar
los mismos medios que son utilizados para
sacar el café.
• La materia prima utilizada para la elabora-
ción del sustrato, será compuesta en su
gran mayoría por desperdicios de café, lo
cual reduce costos de materia prima y cos-
tos de transporte.
• La zona cafetera de Caldas, según el infor-
me 2007 del Sistema de Monitoreo Sateli-
tal de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Deli-
to, muestra brotes de cultivos de coca en
etapa inicial (0,8% del total nacional equi-
valente a 660 hectáreas), lo cual hace lla-
mativa la implementación de un plan de
Desarrollo Alternativo que tenga carácter
de preventivo en lugar de reactivo.
El cultivo de café en Colombia es el producto
agrícola más importante y representativo del
país, por lo cual una preocupación nacional ha
sido siempre la de prevenir y evitar la pene-
tración del cultivo de coca en las zonas aptas
para el cultivo de café (ecotopos), debido al
peligroso impacto que sobre la economía agrí-
cola del país tendría esta situación15.
Figura 3. Ubicación geográfica de Manizales, Caldas
                                              Fuente: www.luventicus.org/mapas/colombia/caldas.gif
15 UNODC, Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito. Gobierno de Colombia, Informe de Monitoreo de
Cultivos de Coca en Colombia junio 2007.
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Foto 2. Finca Cafetera
                           Fuente: www. familialeon00.tripod.com/dsc01502.jpg
Se debe tener en cuenta que para el cultivo de
hongos, se recomienda que pocas personas
intervengan en el proceso de producción, para
un mayor control sobre cada una de las fases.
Es mejor tener varios cultivos pequeños con
pocos operarios, que tener un cultivo grande
con muchos trabajadores, esto facilita el con-
trol de plagas y de especies invasoras, permi-
tiendo desarrollar un producto orgánico libre
de plaguicidas y químicos. El café por su parte
es producido en un gran número de fincas ca-
feteras, lo cual permitiría seguir con este pa-
rámetro.
Sitio de cultivo
Para la elección del sitio de cultivo del hongo
es necesario tener en cuenta que dicho lugar
debe contar con espacios separados para cada
una de las diferentes fases de producción.
Cada sitio de cultivo deberá contar por lo me-
nos con cinco cuartos o divisiones con dife-
rentes características, para lograr un produc-
tivo desarrollo del hongo y de la producción
de este en su ciclo de vida. Estos cinco cuar-
tos son:
• Cuarto de elaboración y preparación del
sustrato.
• Cuarto de siembra.
• Cuarto de incubación o cuarto oscuro.
• Cuarto de fructificación.
• Cuarto de empaque.
Tener un espacio de almacenamiento de ma-
terias primas, puede estar ubicado en el cuar-
to de preparación y elaboración del sustrato y
también un espacio de almacenamiento de
producto terminado, puede estar integrado al
cuarto de empaque. Estos dos espacios no
deben ser muy grandes, pues se debe procu-
rar no mantener inventarios ni de materia pri-
ma ni de producto terminado, para obtener un
producto de alta calidad y frescura.
La recomendación para la distribución de este
sitio de producción es que los cuartos deben
estar ubicados en el mismo orden en que fue-
ron nombrados anteriormente, para facilitar el
paso de una fase a otra y reducir al mínimo
los tiempos y espacios muertos.
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Foto 3. Cuarto de Siembra en Cartón-Plast y Plástico transparente
Foto 4. Aserrín de café para la elaboración del sustrato
Foto 5. Sustrato para mezcla
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Foto 6. Sustrato Mezclado
Foto 7. Olla de acero inoxidable y caneca galvanizada para esterilizar el sustrato.
Foto 8. Sustrato listo para esterilización
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Foto 9. Estufa de gas industrial
Foto 10. Secado del sustrato
Foto 11. Tubulares para esterilización
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Foto 12. Semilla de Pleurotus Ostreatus
Foto 13. Aspersión con solución de jabón y agua para bajar las esporas del aire.
Foto 14. Siembra por capas del Pleurotus Ostreatus
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Foto 15. Sellado del sustrato
Foto 16. Focos de respiración y acomodación de tubulares en estanterías
Foto 17. Tubulares en cuarto de incubación
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Foto 18. Riego por microaspersión
Foto 19. Cuarto de Incubación con subdivisiones en plástico negro
Foto 20. Formación de Primordios
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Foto 21. Primer día de Fructificación
Foto 22. Segundo día de Fructificación
Foto 23. Tercer día de Fructificación
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Foto 24 Cuarto día de Fructificación
Foto 25. Ventana con malla para reducir la intensidad del viento y de la luz
Foto 26. Tubulares organizados en estantería para fructificación
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Foto 27. Tubulares colgados para fructificación
Foto 28. Cosecha de Pleurotus Ostreatus
Foto 29. Empaque del Pleurotus Ostreatus
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la formulación del nuevo negocio se defi-
nen todas las fases del proceso productivo y
por último de presenta el análisis socio-eco-
nómico que justifica la factibilidad técnica y
financiera.
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PRODUC-
CIÓN AGROINDUSTRIAL, los hongos tienen un
papel muy importante y similar al que cum-
plen dentro de la naturaleza. Las empresas que
se encargan de la producción agroindustrial,
consideran que los desechos que dejan sus pro-
ductos al final del proceso, son materiales or-
gánicos inservibles, que no son aprovechados
por ninguna otra industria.
Con la industria de las setas lo que sucede, es
que el productor puede tomar estas materias
orgánicas que otros consideran inservibles para
generar nuevos negocios. Así el productor de
setas obtiene una gran ventaja al rescatar
materias primas para la elaboración del sus-
trato, a muy bajo costo, mientras que otros
productores, pretenden deshacerse de todos
los desechos orgánicos que deja su proceso,
en la forma más rápida y sencilla
En Colombia entidades como IICA, ZERI, Cor-
pohuila, y Cenicafé han desarrollado investi-
gaciones para aprovechar las características
de los hongos en el ciclo de la naturaleza y
aplicarlos en cadenas de producción y como
negocios.
Se realizó una descripción de los requerimien-
tos nutricionales y agronómicos para la pro-
ducción de PLEUROTUS Y LENTINULA EDODES,
se resume en la tabla 5 y 6
Tabla 5: requerimientos Nutricionales16
Elemento                                      Requerimiento
Oxigeno debido a su condición de organismo aeróbico, los hongos requieren de oxigeno
para su metabolismo.
Carbono los hongos emplean una variedad de compuestos orgánicos para sus
requerimientos de carbono. Estos compuestos le proporcionan a él la energía
para desarrollar sus actividades metabólicas.
Nitrógeno los hongos requieren de este para convertirlo en proteínas, purinas y pirimidinas
y para el componente de la pared celular.
Sulfuro es un elemento estructural en algunos productos secundarios del metabolismo
siendo el más conocido la penicilina antibiótica.
Fósforo es importante para el movimiento de materiales a través de las membranas.
Potasio su papel es de cofactor en algunos sistemas de enzimas y su requerimiento es
suplido por el medio.
Magnesio es requerido por los hongos para la activación de los sistemas de enzimas.
Tabla 6 Requerimientos Agronómicos como factores climáticos
Morfología Día Temperatura Humedad relativa Aireación Luz
Germinación 1-4 22-24 °C 65% N/A 0 lux
Colonización
de Superficie 4-16 22-24°C 65% 10 min/12h 0 lux
Invasión 16-35 22 - 24 °C 65% 1 h / 8 h 0 lux
Formación
de primordios 35-45 14-16 °C 70% Permanente 300 lux
Fructificación Mas 45 16 - 18 °C 85 - 90% Permanente 1200 a
1300 lux
16  MILES Philip. y CHANG Shu-Ting, Op. cit., p. 42-43
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La etapa del proceso productivo tuvo en cuenta:
1. Ubicación geográfica del cultivo: Como lu-
gar del cultivo se eligieron las fincas cafe-
teras de los alrededores de Manizales por
las siguientes razones: a) Las condiciones
físicas son las adecuadas, Manizales cuen-
ta con una temperatura promedio de 18°C,
una humedad relativa del 80% y una velo-
cidad media del viento de 15 Km/h., b) Las
vías de comunicación y los medios de trans-
porte son óptimos, se pueden utilizar los
mismos medios que son utilizados para
sacar el café, c) La materia prima utilizada
para la elaboración del sustrato, será com-
puesta en su gran mayoría por desperdi-
cios de café, lo cual reduce costos de ma-
teria prima y costos de transporte, d) La
zona cafetera de Caldas, según el informe
2007 del Sistema de Monitoreo Satelital de
Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito,
muestra brotes de cultivos de coca en eta-
pa inicial (0,8% del total nacional equiva-
lente a 660 hectáreas), lo cual hace llama-
tiva la implementación de un plan de De-
sarrollo Alternativo que tenga carácter de
preventivo en lugar de reactivo.
2. Sitio del cultivo: Cada sitio de cultivo de-
berá contar por lo menos con cinco cuar-
tos o divisiones con diferentes caracterís-
ticas, para lograr un productivo desarrollo
del hongo y de la producción de este en su
ciclo de vida. Estos cinco cuartos son: a)
Cuarto de elaboración y preparación del
sustrato, b) Cuarto de siembra, c) Cuarto
de incubación o cuarto oscuro, d) Cuarto
de fructificación, e) Cuarto de empaque.
3. Planta física que permita: Tener un espa-
cio de almacenamiento de materias primas,
puede estar ubicado en el cuarto de pre-
paración y elaboración del sustrato y tam-
bién un espacio de almacenamiento de pro-
ducto terminado, puede estar integrado al
cuarto de empaque. Estos dos espacios no
deben ser muy grandes, pues se debe pro-
curar no mantener inventarios ni de mate-
ria prima ni de producto terminado, para
obtener un producto de alta calidad y fres-
cura.
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Gráfica 2. Lay Out para un sitio de producción de Pleurotus y Lentinula Edodes
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4. Sobre la elaboración y mezcla del sustrato. Ver tabla 7
Tabla 7. Materiales y productos requeridos en cada fase del proceso productivo
   Materiales y productos                           Observaciones
Elaboración y mezcla del Ver tabla 8 y 9
sustrato: balanza, plástico,
pala, bolsas de polipropileno
calibre 2 (para el Lentinula
Edodes), cauchos
Esterilización: ollas o canecas Es en esta fase donde radica la primera diferencia en el
galvanizadas, estufa de gas proceso de producción del hongo Pleurotus y del hongo
industrial Lentinula Edodes. Para el hongo Pleurotus se recomienda
la esterilización en masa, mientras que para el hongo Len-
tinula Edodes se recomienda la esterilización en tubula-
res (bolsas rellenas de sustrato). A pesar de esto, la es-
terilización en tubulares se puede aplicar para el Pleuro-
tas, pero la esterilización en masa no es recomendable
para el Lentinula Edodes. La diferencia en la forma de
esterilizar, también implicará una diferencia en la forma
de sembrar.
Siembra: mesón de acero El proceso de siembra consiste en llevar las semillas del
inoxidable, desinfectantes, hongo al sustrato de la manera recomendada. Para este
semillas, guantes de látex, proceso se requiere un cuarto, en donde no haya flujo de
tapabocas, bolsas plásticas aire. Este cuarto requiere de un mesón, que preferible
calibre número 2 (para el mente debe ser de acero inoxidable si se quiere cumplir
Pleurotus), cautín y cinta con las buenas prácticas de manufactura (BPM) y tam-
microporo bién debe contar con una estantería en donde se puedan
ir acomodando los tubulares ya sembrados
Incubación: estanterías, El periodo de incubación es el periodo durante el cual el
carbonato de calcio, sistema micelio invade o crece dentro del sustrato. En esta etapa
de riego será necesario tener un cuarto con las condiciones
adecuadas y un cuidado permanente de todos los
tubulares, para pasarlos a fructificación en el momento
indicado y así obtener cosechas de óptima calidad. La
observación permanente también es necesaria en el caso
de que algún otro hongo invada el tubular, ya que ese
tubular deberá ser aislado inmediatamente, para evitar
que el hongo invasor vaya a perjudicar los demás tubulares
Fructificación: estanterías
y sistema de riego Como su nombre lo indica, es en esta etapa donde se
desarrollan los cuerpos fructíferos del micelio (setas) o
en otras palabras, es la etapa donde los primordios
alcanzan su tamaño ideal. Es un tiempo realmente corto,
pues en un periodo de 24 horas los cuerpos fructíferos o
setas pueden incrementar su tamaño en más del doble.
En un periodo de 3 a 5 días para el Pleurotus o de
5a10díasparael Lentinula Edodes, estos alcanzarán su
tamaño ideal y estarán listos para recoger la cosecha de
cada tubular.
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   Materiales y productos                           Observaciones
Empaque: báscula, nevera, En esta zona será indispensable tener un mesón de acero
mesón de acero inoxidable inoxidable y una báscula para que el operario pueda
realizar su labor de manera efectiva y cumpliendo con las
normas de BPM. Además de dicho mesón, el operario
deberá efectuar su labor con bata, tapabocas y con las
manos previamente desinfectadas. Los empaques
utilizados son:
Bolsa plástica sellada: este empaque es recomendable
cuando el producto va a ser vendido a granel para consu-
mo inmediato. Este empaque le ofrece al productor bajos
costos y dicho ahorro podrá ser trasladado al consumidor
final. Este empaque es el más sencillo de hacer, tan solo
se requieren bolsas plásticas de calibre 2, pero a su vez
ofrece una presentación regular y una baja conservación
del producto.
Bandeja de poliestireno espumado (icopor) cubier-
ta con vinilpel: este empaque es recomendable cuando
el producto va a ser distribuido de una manera rápida y
su almacenamiento en el lugar de comercialización va a
ser refrigerado. En este empaque el operario deberá aco-
modar las setas más pequeñas en la parte inferior y las
más grandes en la parte superior. Esto asegurará una
mejor presentación y una mejor conservación de las se-
tas. Una vez sean acomodadas todas las setas dentro de
la bandeja, el operario podrá sellar ésta con vinilpel.
Tabla 8. Requerimientos nutricionales para el cultivo de Pleurotus y Lentinula Edodes
Elemento Pleurotus Lentinula Edodes
Carbono 75% 78%
Nitrógeno 22% 20%
Azúcar 1% 1%
Estabilizador del PH 2% 1%
Tabla 9 Proporciones para la elaboración del sustrato a partir de los desperdicios del café
Nutriente Material Proporción
Carbono Aserrín del tronco del cafeto 40%
Carbono y Nitrógeno Borra de café 44%
Nitrógeno Salvado de trigo 14%
Azúcar Azúcar 1%
Estabilizador del PH Carbonato de calcio 1%
Los últimos conceptos planteados son:
1. ORGANISMOS QUE PUEDEN AFECTAR LOS
CULTIVOS: Existen principalmente cuatro
grupos de organismos que pueden afectar
el cultivo de setas. El primero de estos gru-
pos es el de los hongos competidores y los
que más afectan son el Tricoderma, el Rizo-
phus, el Penicillium, el fusarium y el neuros-
pora, la causas por las cuales estos hongos
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pueden afectar al hongo que se desea culti-
var son una mala esterilización, una inco-
rrecta desinfección del laboratorio o el uso
de materiales contaminados.
2. SUSTRATO AGOTADO: Este es el nombre que
recibe el sustrato cuando le han sido extraí-
das más de tres cosechas. Lo importante en
la producción de setas es deshacerse de una
manera conveniente del sustrato, para evi-
tar la aparición de cualquier tipo de conta-
minación. El sustrato agotado es utilizado de
tres maneras generalmente: como forraje
para ganado, como acondicionador del sue-
lo o fertilizante y en biocorrección. Esto, en
otras palabras, está llevando a lo que se
mencionó anteriormente, es decir, a cero
desperdicios como lo debe lograr la buena
administración.
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ANÁLISIS
SOCIO-ECONÓMICO
Se inicia como unidad de análisis, un espacio de
7,20 mts. x 5,30 mts., como se muestra en la
Gráfica 5. Bastará con dos operarios con salario
básico y carga prestacional del 55%, para cum-
plir con la producción total. Los costos de las
materias primas procedentes del café son cero,
se utilizan todos los desperdicios de café o de
cualquier otra biomasa, generados por las mis-
mas fincas, los cuales en este momento se bo-
tan para hacer compost, que tiene menos valor
agregado, comparado con el que si se logra con
el cultivo de hongos.
El precio de venta en el mercado es de $8.000
para la Orellana y $ 12.000 para el Shiitake que
es el precio que tienen actualmente a granel sin
ser comercializadas. Para este caso, se tiene en
cuenta solo la parte de los costos de produc-
ción, porque lo correspondiente a comercializa-
ción, venta al detal o exportación, se dejará en
manos de las cooperativas formadas por otros
campesinos vinculados a los programas de De-
sarrollo Alternativo que se encargan precisamen-
te de la parte comercial. Cabe recordar que el
Programa nacional de Desarrollo Alternativo, es
un programa integral que involucra la erradica-
ción, el monitoreo, la evaluación y seguimiento,
de los cultivos alternativos, las cooperativas y
finalmente los Proyectos de Fortalecimiento de
Desarrollo Alternativo.
En la actualidad un kilo de Orellanas tiene un
precio final promedio en el mercado nacional de
$ 16.000 y en el mercado norteamericano tiene
un precio promedio final de USD 20. El Shiitake
tiene un precio final promedio en el mercado
nacional de $ 25.000 y el mercado norteameri-
cano un precio promedio final de USD 32. La
diferencia entre ese precio final promedio y el
precio a granel será el margen que tendrán las
cooperativas para negociar el producto.
En Colombia el mercado para las Orellanas y
Shiitake es poco explorado, como se puede ob-
servar en las estadísticas de producción y con-
sumo mundial. Es un mercado que está por abrir-
se y que tiene amplias oportunidades si se sabe
aprovechar. En cuanto al mercado norteameri-
cano, en el capitulo de producción y consumo
mundial, se puede observar que hay una gran
oportunidad de ingresar, pues los americanos
ocupan el segundo lugar en cuanto a los países
productores, el cuarto entre los importadores y
el segundo entre los consumidores, lo cual re-
fleja que hay una excelente demanda.
Análisis de costos para una sola unidad produc-
tiva, pero podrán existir tantas unidades pro-
ductivas como fincas cafeteras existan o incluso
dos o tres unidades productivas por cada finca
cafetera, teniendo en cuenta el volumen de des-
perdicios que cada finca genere.
Para una unidad productiva como la que se ex-
pone en el capitulo de producción, un tubular de
Pleurotus (Orellana) o de Lentinula Edodes (Shii-
take), tiene un peso final de 1.800 gr. de los
cuales 1.080 gr. corresponden a agua y 720
gr. corresponden a materia seca, es decir que
tiene una distribución de 60% y 40% respec-
tivamente.
Para completar los 720 gr. de materia seca y
teniendo en cuenta las proporciones dadas en
el capitulo de producción, las cantidades de
materia prima para la siembra de cada tubular
están distribuidas de la siguiente manera: a)
40% Aserrín del tronco cafetero 288 gramos b)
44% Borra de café 316,8 gramos, c) 14% Sal-
vado de trigo 100,8 gramos, d) 1% Azúcar 7,2
gramos, e) 1% Estabilizador del PH 7,2 gra-
mos. El 60% Efectividad biológica = 432 gra-
mos
PARA EL PRIMER PRODUCTO: PLEUROTUS
(ORELLANAS)
El análisis de costos se presenta en la tabla
10, el estado de resultados proyectado en la
Tabla 11, Flujo de caja en la Tabla 12.
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Tabla 10. Cuadro resumen por años
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Kilos Vendidos 4725,6 5572,8 5572,8 5572,8 5572,8
Precio por Kilo $ 102.000  9.100  9.600  10.100  10.600
Ingreso Bruto 40.167.600  50.712.480  53.498.880  56.285.280  59.071.680
Costo Variable 3.300.463  3.514.993  3.690.743  3.878.971  4.065.161
Costo Fijo 26.061.600  27.755.604  29.143.384  30.629.697  32.099.922
Ingreso Neto 10.805.537  19.441.883  20.664.753  21.776.612  22.906.596
Tabla 11. Estados de resultado proyectado
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 40.167.600 50.712.480 53.498.880 56.285.280 59.071.680
(-) Costo de Ventas -3.300.463 -3.514.993 -3.690.743 -3.878.971 - 4.065.161
Utilidad Bruta 36.867.137 47.197.487 49.808.137  52.406.309  55.006.519
Gastos Operacionales
Costos Fijos -26.061.600 -27.755.604 -29.143.384 -30.629.697 -32.099.922
Gastos de depreciación -1.084.650 -1.084.650 -1.084.650 -1.084.650 -1.084.650
Gastos Preoperativos -19.872.927
Total Gastos
Operacionales -19.872.927 -27.146.250 -28.840.254 -30.228.034 -31.714.347 -33.184.572
Utilidad Antes
de Impuestos -19.872.927 9.720.887 18.357.233 19.580.103 20.691.962 21.821.946
Impuesto de Renta (excento) 0 0 0 0 0 0
Tabla 12. Flujo de Caja Proyectado
AÑO 0 AÑO1   AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos Ventas 40.167.600 50.712.480 53.498.880 56.285.280 59.071.680
Total Ingresos 40.167.600 50.712.480 53.498.880 56.285.280  59.071.680
Egresos
Compras e Insumos -3.300.463 -3.514.993 -3.690.743 -3.878.971 -4.065.161
Costos Fijos
Preoperativos -26.061.600  -27.755.604  -29.143.384 -30.629.697 -32.099.922
Impuestos -19.872.927
Total Egresos -19.872.927 -29.362.063 -31.270.597 -32.834.127 -34.508.668 -36.165.084
Flujo de Caja -19.872.927 10.805.537 19.441.883 20.664.753 21.776.612 22.906.596
Tasa de Descuento 12%
VPN $ 41.803.424
TIR 76%
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La TIR de 76% es una tasa realmente alta y la
razón de esto es el concepto que se utilizo
desde el principio, el cual se basa en aprove-
char al máximo los desperdicios orgánicos ge-
nerados por otras industrias y con un propósi-
to de lograr el mínimo de generación de des-
perdicios. La ventaja de esto es que las mate-
rias primas tienen costo e inversión baja y el
producto final tiene un precio atractivo, el
margen de contribución es alto.
PARA EL SEGUNDO PRODUCTO: LENTINULA EDODES (SHIITAKE)
Tabla 13. Cuadro resumen por años
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Kilos Vendidos 4477,7 5572,8 5572,8 5572,8 5572,8
Precio por Kilo 144.000 12.400 13.000 13.400 13.900
Ingreso Bruto 53.732.400 69.102.720 72.446.400 74.675.520 77.461.920
Costo Variable 3.255.487 3.467.094 3.640.449 3.826.112 4.009.765
Tabla 14. Estados de resultado proyectado
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 53.732.400 69.102.720 72.446.400 74.675.520 77.461.920
(-) Costo de Ventas -3.255.487 -3.467.094 -3.640.449 -3.826.112 -4.009.765
Utilidad Bruta 50.476.913 65.635.626 68.805.951 70.849.408 73.452.155
Gastos Operacionales
Costos Fijos -36.867.600 -39.263.994 -41.227.194 -43.329.781 -45.409.610
Gastos de depreciación -1.084.650 -1.084.650 -1.084.650 -1.084.650 -1.084.650
Gastos Preoperativos -22.469.681
Total Gastos Operac. -22.469.681 -37.952.250 -40.348.644 -42.311.844 -44.414.431 -46.494.260
Utilidad Antes de Imp. -22.469.681  12.524.663 25.286.982 26.494.107 26.434.978 26.957.895
Imp. de Renta (excento) 0 0 0 0 0 0
Utilidad del Ejercicio -22.469.681 12.524.663 25.286.982 26.494.107 26.434.978 26.957.895
Tabla 15. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
      AÑO 0        AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos Ventas 53.732.400  69.102.720 72.446.400 74.675.520 77.461.920
Total Ingresos 53.732.400 69.102.720 72.446.400 74.675.520 77.461.920
Egresos Compras e Insumos -3.255.487 -3.467.094 -3.640.449 -3.826.112 -4.009.765
 Costos Fijos Preoperativos -36.867.600 -39.263.994 -41.227.194 -43.329.781 -45.409.610
Impuestos -22.469.681
Total Egresos -22.469.681 -40.123.087 -42.731.088 -44.867.643 -47.155.892 -49.419.375
Flujo de Caja -22.469.681 13.609.313 26.371.632 27.578.757 27.519.628 28.042.545
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La TIR de 87% es una tasa realmente alta y la
razón de esto es el concepto que se utilizo
desde el principio, el cual se basa en aprove-
char al máximo los desperdicios orgánicos ge-
nerados por otras industrias y con un propósi-
to de lograr el mínimo de generación de des-
perdicios. La ventaja de esto es que las mate-
rias primas tienen costo e inversión baja y el
producto final tiene un precio atractivo, el
margen de contribución es alto.
CONCLUSIONES
En el presente documento se identifican las
diferentes fases del proceso de producción de
setas del género Pleurotus y Lentinula Edo-
des, presentándole al lector, una metodología
sencilla y clara, sobre cómo se debe adelantar
este proceso y los requerimientos básicos en
cada etapa, para su obtención final.
Por otra parte, el documento resalta algunas
de las cualidades medicinales y nutricionales,
que se atribuyen a las setas Pleurotus y Lenti-
nula Edodes, mediante estudios realizados en
otros países y en Colombia, en los cuales han
encontrado que las setas son ricas en cuanto
a su composición, en una sola de estas se re-
únen un sinnúmero de elementos y nutrientes
que no se encuentran en ningún otro alimento.
De igual manera se destacó la importancia que
tiene la integración entre la administración de
empresas, el espíritu emprendedor y la con-
servación del medio ambiente, como condición
de la Responsabilidad Social Empresarial. El
administrador debe ver en su compromiso pro-
fesional, que su desempeño en la gestión, va
más allá de la rentabilidad económica y finan-
ciera, propiciando el Desarrollo Sostenible y
sustentable, como condición para la legitimi-
dad social de las empresas.
Se integraron conceptos de la Administración
moderna tales como Responsabilidad Social
Empresarial, Desarrollo Sostenible, Producción
Limpia y Administración Ecológica como mues-
tra de lo que en el campo de la Administración
se puede hacer con problemas de actualidad
como es el caso de los cultivos ilícitos los cua-
les son el pilar fundamental de muchas otras
clases de delitos como la trata de personas, el
trafico de drogas, el trafico de armas, el se-
cuestro extorsivo, y la prostitución entre otros.
Un análisis socioeconómico permite finalmen-
te observar que el cultivo de setas comesti-
bles además de generar un beneficio social,
genera un beneficio económico importante
pues como proyecto tiene una rentabilidad
excelente con una inversión inicial relativamen-
te baja. Un correcto control de producción
permitirá al inversionista empezar a recupe-
rar su inversión desde el segundo mes de fun-
cionamiento del proyecto.
RECOMENDACIONES
Es necesaria la incorporación de la industria
privada, del Gobierno, de los organismos in-
ternacionales, de la academia y de la socie-
dad civil, para poder combatir el flagelo de los
cultivos ilícitos y de la producción de drogas.
No basta con erradicar los cultivos, si los cam-
pesinos no tienen nuevas oportunidades de
conseguir su sustento, reincidirán en produ-
cirlos nuevamente.
Desarrollar un plan de negocios a partir de esta
propuesta, para poner en marcha el cultivo del
Hongo Pleurotus y Lentinula Edodes en las dis-
tintas regiones del país afectadas por la vio-
lencia, pobreza, miseria, indigencia y desem-
pleo
La incorporación de las ciencias del saber del
área ambiental, de la salud, de las ciencias
sociales, de las ingenierías con la administra-
ción de empresas, es fundamental pues se tra-
ta de problemas de enorme complejidad.
Relacionar los ciclos de los procesos industria-
les a los ciclos de la vida en la naturaleza, esto
permite el desarrollo de las industrias de una
manera ecoadministrativa, reduciendo el nivel
de desperdicios a un nivel mínimo, mejorando
el nivel de beneficios sociales y económicos.
Fomentar la investigación y el desarrollo en el
área de la micología. Este es un tema que esta
poco explotado en Colombia.
Aprovechar este estudio para que la Facultad
de Administración de la Universidad El Bos-
que, con Naciones Unidas, el Gobierno  y al-
guna ONG le den continuidad y aplicación con-
creta.
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